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En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de los Grados y Títulos 
para optar el grado de Magister en  Docencia y Gestión Educativa en la Universidad 
Privada César Vallejo pongo a vuestra consideración la presente tesis titulada 
Técnicas de dramatización y la Autoestima en los educandos del segundo año de 
educación secundaria de la Institución Educativa 3091- Los Olivos – 2014. 
  
La presente tesis está organizada en seis capítulos: Capítulo I: Introducción; 
Capítulo II: Marco  Metodológico; Capítulo III: Resultados; Capítulo IV: Discusión; 
Capítulo V: Conclusiones; Capítulo VI: Recomendaciones, Referencias y Anexos. 
 
La presente investigación es de tipo correlacional, con las variables de 
estudio: Técnicas de Dramatización y Autoestima; tuvo como objetivo general 
determinar la relación existente entre las técnicas de dramatización y la autoestima 
en los educandos del segundo año de educación secundaria de la Institución 
Educativa 3091- Los Olivos – 2014. 
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exigencias establecidas por nuestra  universidad y merezca su aprobación. 
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                                              Resumen 
El presente trabajo de investigación titulado Técnicas de dramatización y la 
autoestima en los educandos del segundo año de educación secundaria de la 
Institución Educativa 3091 - Los Olivos - 2014, tiene como objetivo general 
determinar la relación  que existe entre las técnicas de dramatización y la autoestima, 
asimismo conocer en qué medida se relaciona con la educación, con el rendimiento 
escolar, con el desarrollo de la personalidad, con las relaciones sociales y con el 
contacto afectivo del educando.  
             Para la presente investigación se contó con una amplia colaboración de los 
educandos de la Institución Educativa 3091 - Los Olivos, los cuales tuvieron una 
participación activa en la aplicación de las pruebas, lo que permitió obtener 
importantes resultados. 
  La investigación realizada fue de tipo correlacional, de diseño no experimental 
y método cuantitativo. La población estuvo conformada por 90  educandos que 
formaron parte de la muestra. Se aplicó la técnica de la encuesta siendo el 
instrumento utilizado el  cuestionario  de preguntas, los cuales han sido diseñados 
por mi persona, en base a las experiencias adquiridas a través del proceso de 
enseñanza aprendizaje.  
             Como resultado de la presente investigación se ha llegado a establecer que 
existe una correlación moderada entre la variable Técnicas de Dramatización y la 
variable Autoestima del orden de 0.675, para lo cual se ha utilizado la correlación de 
Spearman, que indica una correlación moderada entre las variables.              
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This paper titled drama techniques and self-esteem in students of second year of 
secondary education school 3091 - Los Olivos - 2014, has the general objective to 
determine the drama techniques to raise esteem of students, also to know to what 
extent it relates to education, school performance, development of personality, social 
relationships and emotional contact the student himself. 
           For the present research was carried out with a broad collaboration of learners 
in the school 3091 Los Olivos, which were active in implementing the tests, which 
yielded important results- 
The research was conducted correlational, not experimental design and quantitative 
method. The population consisted of 90 students all of whom were part of the sample. 
The survey technique used being the instrument of questions, which have been 
designed by me, based on the experience gained through the process of learning was 
applied. 
          As a result of this research has been established that there is a moderate 
correlation between the variable "Techniques Dramatization" and the variable 
"Esteem" of about 0.675, for which we used the Spearman correlation, indicating a 
correlation moderate between variables. 
Keywords: 
Esteem, dramatization, motivation, self-concept, self-image, autonomy, self-control, 
performance, expressiveness, creativity.  
